














































































































































































































社名 金型の種類 金型調達状況 その他





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Indian	 local	die	and	mold	 industries.	 In	Part	 I	 [Baba	2007],	 the	author	










development	stage	of	the	die	and	mold	 industries	 is	 found	to	be	an	early	
stage	of	under-development,	 in	contrast	to	developed	countries	such	as	
Japan.	The	industry	depends	on	imports	for	high	quality	dies	and	molds.	On	
the	other	hand,	the	author	determined	that	these	local	industries	have	high	
growth	potential.	Many	 local	die	and	mold	manufacturers	are	gaining	
competitiveness	in	terms	of	quality	and	technologies.	They	are	gradually	
attaining	the	ability	to	make	some	difficult	types	of	high-quality	dies	and	
molds,	such	as	progressive	dies	for	high-precision	mechanical	parts,	large	
dies	for	auto	outer	skins,	and	large	molds	for	auto	bumpers.	
